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NÍJIII. Jueves 24 de Junio de 1937 50 céntimos número 
de la. yrouinria de L e au i 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Laego que ios Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban ios números de 
este B O L E T I N , d i spondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del número sig-uiente. 
Los Secretarios cu ida rán de con-
servar ios B O L E 1 I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuaaerna-
aon, que d e b e r á verificarse cada año. 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la In te rvenc ión provincial. 
((Palacio provincial): particulares 40 pesetas 
año . 20 semestre, 10 trimestre; Ayuntamien-
tos, 40 pesetas año; Juntas vecinales y Juz-
gados municipales 30 pesetas año. 18 semes-
tre. Edictos de Juzgados de 1.a instancia y 
anuncios de todas ciases, a 0,50 pesetas la 
l ínea; Edictos de juzgados municipales, a 
0,25 pesetas la l ínea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
In t e rvenc ión provincial 
(Ordenanza puDi icaaa en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 27 de Kneru de 1936.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en ei BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Adminis t rac ión 
d.' dicho periódico ( Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 




Inspección provincial Veterinaria. 
Circular. 
Sección administrativa de primera^ 
E n s e ñ a n z a de León.—Anuncio. 
Sección provincial de Estadís t ica de 
León.—Anuncio. 
Junta de Plaza y Guarn ic ión de León. 
—Anuncio. 
Parque de Intendencia de León. 
Anuncio. 
A d m i a i s t r a c i ó n á& Just icia 
Edictos de Juzgado. 
Anuncios particulares. 
Adminísíractón provincial 
Gobierno civil de la provlnda de León 
C I R C U L A R 
El Excmo. Sr. Gobernador Gene-
ral del Estado, en telegrama de ayer, 
dice lo siguiente: 
«Para su conocimiento y de las 
Autoridades dependientes de V. E. le 
participo para su m á s exacto cum-
plimiento, que de orden de S. E . el 
General ís imo, se abstengan de em-
plear el telégrafo para felicitaciones 
n i otros asuntos cuya urgencia no lo 
exija, s i rviéndose, para estos efectos 
de comunicaciones por vía postal.» 
Lo que se hace púb l ico para cono-
cimiento de todas las Autor idadés y 
Agentes dependientes de la mía y del 
públ ico en general. 
León, 22 de Junio de 1937. 
E l Gobernador c i y i l , 
Carlos Rodríguez de Rivera 
m t l i PROVINCIAL VEÍEHINAÜIA 
CIRCULAR NÚM. 18 
En cumplimiento del a r t ícu lo 17 
del Reglamento de 26 de Septiembre 
de 1933 para la ejecución de la Ley 
de Epizootias, y a propuesta del Ins-
pector provincial, se declara oficial-
mente extinguida la p u l m o n í a con-
tagiosa en los t é rminos de Cunas y 
Marzán (Ayuntamiento de Tiuchas), 
cuya existencia fué declarada oficial-
mente con fecha 20 de Febrero 
de 1937. 
Lo que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento. 
León, 17 de Junio de 1937. 
E l Gobernador c iv i l , 
Carlos Rodríguez de Rivera 
Sección Administraliva 
de Primera Enseñanza de León 
c i R C U L A R 
Con fecha 16 del actual, el i lustr í-
simo Sr. Rector de la Universidad L i -
teraria de Val ladol id , comunica a 
esta Sección lo siguiente: 
«Son varios los casos de Maestros 
propietarios procedentes de zona no 
liberada, que se reintegraron a sus 
Escuelas sin conocimiento del Rec-
torado y en oposic ión, por tanto, a 
las prescripciones de la Orden de la 
Junta Técn ica del Estado de 16 de 
Noviembre de 1936, sin fo rmac ión 
previa del expediente que en ella se 
determina. En su consecuencia, el 
Rectorado recuerda el cumplimiento 
de dicha disposic ión y recaba de to-
dos su mayor acatamiento, no con-
sint iéndose, bajo pretexto alguno, 
que los Maestros propietarios, que, a 
part ir de 1.° de Septiembre do 1936 
no estuvieron al frente de sus Escue-
las, sea cual fuere el motivo que lo 
ocas ionó, no se les consienta reinte-
grase a ellas sin conocimiento del 
Rectorado y mediante su orden ex-
presa en cada caso.—Lo que part ici-
po a V. S. con el ruego de que sea 
publicada esta circular en el BOLE-
TIN OFICIAL de la provincia para co-
nocimiento de los Sres. Alcaldes-
Presidentes de los Ayuntamientos 
dé l a misma.—Dios guarde a V.S. mu-
chos años .—Valladol id , 16 de Junio 
de 1937.—El Rector, José M.a Gon-
zález de Echáva r r i . —Rubricado.— 
Sr, Jefe de la Sección Adminis t ra t i -
va de primera E n s e ñ a n z a de León.» 
Lo que se hace públ ico , a los efec-
tos que en la referida circular se ex-
presan. 
León, 19 de Junio de 1937.—El Jefe 
de la Sección, Benito Zurita.—Visto 
bueno: E l Delegado de Ins t rucc ión 
Púb l i ca , Teófilo García. 
tecíón Provincial 
de Estadística de León 
Rectificación del padrón de habitantes 
de 31 Diciembre de 1936 
En el BOLETÍN OFICIAL correpon-
diente al d ía 2 del a c t u a l , se 
inser tó una c o m u n i c a c i ó n de esta 
Jefatura dando cuenta de las rectifi-
caciones del p a d r ó n de habitantes 
de 1936 que h a b í a n sido examinadas 
y a las que h a b í a dado m i conformi-
dad, concediendo un plazo de quin-
ce d ías a los respectivos Alcaldes, 
para proceder, a la recogida de los 
documentos existentes en esta Ofici-
na relacionados con dicho servicio 
y propiedad de las respectivas Cor-
poraciones municipales. 
Y como quiera que algunos de los 
Ayuntamientos no han recogido la 
citada d o c u m e n t a c i ó n , se les notifica 
que hoy se depositan en la Adminis-
t r ac ión de Correos de esta capital 
para su remis ión a los respectivos 
destinatarios, que son los Alcaldes 
que se expresan en la adjunta rela-
ción. 
León, 21 de Junio de 1937.—El Jefe 
de Estadís t ica , José Lemes. 
Relación que se cita 
Al i j a de los Melones. 
Almanza. 
Bercianos del P á r a m o . 
Brazuelo. 
B u r ó n . 




Castrillo de los Polvazares. 
Castropodame. 
Cimanes del Tejar. 
Cistierna. 
Gorul lón. 
Cubillos del Sil. 
Destriana. | 
Fabero. 
Fuentes de Carbajal. 
Galleguillos de Campos. 
Gordoncillo. 
Gusendos de los Oteros. 




Matadeón de los Oteros. 
Noceda. 
Pajares de los Oteros. 
Palacios de la Valduerna. 
P á r a m o del Sil. 
Rioseco de Tapia. 
Sabero. ' 
San Andrés del Rabanedo. 
Saucedo. 
San Cristóbal de la Polantera. 





Vega de Almanza (La). 




tpnta de Plaza y Guarniciún de León 
A N U N C I O 
Debiendo adquirirse por esia Jun-
ta los ar t ícu los que se detallan a 
con t inuac ión en cantidades y condi-
ciones que se hallaran de manifiesto 
en las Oficinas del Parque de Inten-
dencia de esta plaza, se invi ta por el 
presente anuncio para hacer ofertas 
en dichas Oficinas, cuyas ofertas 
se rán abiertas en el momento de re-
cibirlas a fin de auxil iar con sus da-
tos la gestión directa y teniendo en 
cuenta que los pagos es ta rán sujetos 
al impuesto del 1,30 por 100 sobre 
pagos del Estado. 




Carbón vegetal cocinas. 
Pet ró leo . 
Paja de relleno. 
León, 20 de Junio de 1937.—El Se-
cretario, Restituto Camino. 
Parque de Inlendemla de León 
A n u n c i o 
Debiendo adquirirse por la Junta 
E c o n ó m i c a de este Parque los ar-
t ículos que se detallan a continua-
ción en cantidades y condiciones 
que se h a l l a r á n de manifiesto en las 
Oficinas de la Secretar ía de dicho 
Parque, se invita por el presente 
anuncio para hacer ofertas en di-
chas Oficinas, cuyas ofertas serán 
abiertas en el momento de recibirlas 
a fin de auxil iar con sus datos la 
gestión directa y teniendo en cuenta 
que los pagos es ta rán sujetos al i m -
puestos del 1,30 por 100 sobre pagos 
del Estado. 
A R T I C U L O S 
Cebada. 
León, 20 de Junio de 1937.—El Di -
rector, Juan Cárn ica . 
Delegación de I n s l i w i ó n Pública 
C I R C U L A R 
Los días 24 y 29 del corriente mes 
se cons ide ra r án d ías no lectivos, a 
los electos de las clases. 
León, 23 de Junio de 1937.—El 
Delegado de Ins t rucc ión Públ ica , 
Teófiilo García. 
iiiíisMii de jnstícíi 
luzéado Especial Niiiíar número dos 
de Madrid 
Por medio del presente se requiere 
a todos cuantos funcionarios depen-
dientes del Ministerio de Comunica-
ciones y Marina Mercante, así como 
a los empleados de la C o m p a ñ í a Te-
lefónica Nacional de España , de las 
plantillas de Madrid, que se encuen-
tren actualmente en terri torio libera-
do, se di r i jan por escrito a este Juz-
gado Especial n ú m . 2 que ac túa en 
Talavera de la Reina, expresando 
con toda claridad su nombre, apelli-
dos y domicil io, cargo que desempe-
ñ a b a n en Madrid , fecha en que sa-
lieron de esta capital, si prestan ser-
vicio actualmente, si han sido decla-
rados cesantes por el Gobierno rojo, 
c u á n d o lo fueron y cuantas circuns-
tancias interesen a su actual situa-
c ión . 
Lo que se advierte en evitación de 
perjuicios o molestias que de no ha-
cerlo pudieran producirse a los inte-
resados. 
Talavera de la Reina, 4 de Junio 
de 1937.-Por orden del Sr. Juez, E l 
Secretario, Rodrigo Doncel.—Rubri-
cado. 
Juzgado de primera instancia 
e instrucción de León 
Don Enrique Iglesias Gómez, Juez 
de primera instancia e ins t rucc ión 
de León y su partido. 
Por el presente se hace saber a don 
Félix Gordón Ordás , domicilado 
ú l t imamen te en León, cuyo actual 
paradero se desconoce, que en este 
Juzgado como Delegado de la Comi-
sión Provincial de Incautaciones, se 
sigue expediente con eí n ú m e r o 43, 
de la Junta, para declarar adminis-
trativamente la responsabilidad c iv i l 
que pueda alcanzarle por su inter-
vención contra el Movimiento Na-
cional, y se le requiere para que en 
el t é r m i n o de ocho días , comparezca 
personalmente o por escrito alegan-
do lo que a su defensa convenga. 
Dado en León, a 21 de Junio de 
1937.—Enrique Iglesias.—El Secreta-
rio jud ic ia l , P. O., Casimiro Méndez. 
Juzgado de Instrucción de Villafranca 
del Bierzo 
Don Dimas Pérez Casal, Juez de ins-
t rucc ión accidental de esta v i l la y 
su partido. 
Hago saber: Que en cumplimiento 
de carta-orden de la Superioridad 
dimante del ramo separado, sobre 
responsabilidad c iv i l del penado en 
causa que se siguió en este Juzgado 
con el n ú m e r o 38 del a ñ o 1936 por 
tenencia de arma corta de fuego, Se 
tafin Losada Tr in idad , soltero, pla-
tero, de 39 años de edad y vecino de 
Trasparga, se dictó providencia en 
el día de hoy, mandando requerir al 
penado referido para que en el tér-
mino de diez días contados desde la 
inserc ión del presente edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
comparezca ante este Juzgado a ha-
cerse cargo de la suma de sesenta y 
íiueve pesetas y una moneda de oro 
de cinco dólares que obran deposi-
tadas como sobrante del embargo 
que se le hiso en dicho sumario. 
Y a fin de que sirva de requeri-
miento en forma al expresado pena-
do, se expide el presente en Vi l l a -
franca del Bierzo a diez y ocho de 
Junio de m i l novecientos treinta y 
siete. —Dimas Pérez.—El Secretario, 
Fernando T o u r n á n . 
Juzgado de primera instancia de 
Valencia de Don Juan 
Don Pablo García Garrido, Juez mu-
nicipal en funciones de primera 
instancia de Valencia de Don 
Juan y su partido. 
Hago saber: Que en el incidente 
de pobreza a que se h a r á referencia, 
se ha dictado sentencia, cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva es 
como sigue: 
«Sentenc ia .—En la v i l la de Valen-
cia de Don Juan a 17 de Junio de 
1937, el Sr. D. Pablo García Garrido, 
Juez municipal . Letrado, en funcio-
nes de primera instancia de la mis-
ma y su partido, ha visto los presen-
tes autos incidentales de pobreza 
promovidos por D! Manuel Pérez 
Delás, mayor de edad, soltero, em-
pleado y vecino de esta v i l la , repre-
sentado en turno de oficio por el 
Procurador O. Baltasar Sevillano 
Arellano, y dirigido por el Letrado 
D. Alfonso Ureña, para que se le de-
clare pobre en sentido legal a fin de 
promover, como heredero de su padre 
D. T o m á s Pérez Domínguez , j u i c io 
declarativo de menor cuan t í a sobre 
r ec l amac ión de cantidad contra don 
Francisco Burguete, mayor de edad 
y vecino de Vi l l amañán , en concep-
to de Administrador Contador de 
Exp lo tac ión de la S. A. Fuerzas y 
Riegos del Canal del Esla. En cuyos 
autos no ha comparecido el demcin-
dado, habiendo intervenido el señor 
Abogado del Estado; 
Fallo: Que sin perjuicio de lo dis-
puesto en el a r t ícu lo 33 de la Ley de 
Enjuiciamiento c iv i l , debo declarar 
y declaro pobre en sentido legal y 
con derecho a disfrutar de los bene-
ficios que la Ley concede a los de su 
clase al demandante D. Manuel Pé-
rez Delás, vecino de esta vil la, para 
l i t igar con D. Francisco Burguele, 
vecino de V i l l amañán , en concepto 
de Administrador Contador de la 
S. A. Fuerzas y Riegos del CanalJtíel 
Esla, en ju ic io declarativo de menor 
cuan t í a sobre r e c l a m a c i ó n de canti-
dad que piensa promoverle el actor 
como heredero abintestato de su pa-
dre D. T o m á s Pérez Domínguez y 
en todos cuantos incidentes del mis-
mo puedan derivarse.—Así, por esta 
m i sentencia, que se notif icará al 
demandado pub l i cándose el encabe-
zamiento y parte dispositiva de la 
misma en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, si la parte actora no opta 
dentro de segundo día por la not i f i -
cac ión personal, definitivamente juz-
gando, lo pronuncio, mando y fir-
mo.—Pablo Garc ía ,—Rubr icado .» 
La anterior sentencia fué publica-
da legalmente en el mismo día de su 
fecha. 
Y para que sirva de not if icación 
al demandado D. Francisco Bur-
guete, se expide el presente en Va-
lencia de Don Juan a 21 de Junio de 
1937.—Pablo García . —El Secretario, 
José Santiago. 
Juzgado municipal de Quintana del 
Castillo 
Don S imón Pérez Rodríguez, Juez 
municipal suplente de Quintana 
del Castillo. 
Hago saber: Que en los autos de 
ju ic io verbal c iv i l , de que luego se 
h a r á méri to , recayó la sentencia, cu-
yo encabezamiento y parte dispositi-
va, son como sigue: 
«Sentencia .—En la v i l la de Quin-
tana del Castillo a diez de A b r i l de 
m i l novecientos treinta y siete. E l 
Sr. D. S imón Pérez Rodríguez, Juez 
municipal suplente de la misma y su 
distrito, habiendo visto los presentes 
autos de ju i c io verbal c iv i l seguidos 
por demanda de D. Francisco B lan -
co Arienza, mayor de edad, Casado, 
propietario y vecino de Morriondo, 
contra D.a Bernarda Bustil lo, esposa 
de D. Antonio F e r n á n d e z Aller y de-
m á s herederos de éste, hijos del ante-
rior matrimonio, llamados Ambro-
sio F e r n á n d e z Blanco, Antol ina Fer-
nández Bustillo y en su representa-
ción el marido de ésta José Hi la r io 
F e r n á n d e z Viñas , Engracia F e r n á n -
dez Bustillo, Juan F e r n á n d e z Busti-
llo y José F e r n á n d e z Bustil lo, cuyos 
ú l t imos domicilios de la Bernarda y 
José el pueblo de Morriondo en este 
njunicipio y el de los d e m á s en la 
ciudad de Bilbao, todos mayores de 
edad, ha l l ándose los cuatro ú l t imos 
en rebeldía , sobre pago de'doscien-
tos cuarenta y tres cuartales de gra-
no centeno seCo y l impio . 
Fallo: Que debo de condenar y 
condeno a los demandados D.a Ber-
narda Bustil lo, D. José F e r n á n d e z 
Bustillo, D. Ambrosio F e r n á n d e z 
Blanco, D. José Hi lar io F e r n á n d e z 
Viñas, en represen tac ión de su espo-
sa Antolina F e r n á n d e z Bustillo, do-
ña Engracia F e r n á n d e z Bustillo y 
D. Juan F e r n á n d e z Bustillo, a que 
paguen al demandante D. Francisco 
Blanco Arien/a, la cantidad de dos-
cientos cuarenta y tres cuartales de 
grano centeno seco y l impio o en su 
defecto el valor del mismo que se 
regu la rá en ejecución de sentencia, 
imponiendo a dichos demandados el 
pago de las costas de este ju ic io y 
por la rebeldía de los demandados 
D. Ambrosio F e r n á n d e z Blanco, don 
José Hi lar io F. Viñas, en representa-
ción de su esposa Antolina F e r n á n -
dez Bustillo, D.a Engracia F e r n á n -
dez Bustillo y Juan F e r n á n d e z Bus-
t i l lo ; notif íquesele esta sentencia en 
la forma prevenida por la Ley. Así, 
por ella lo pronuncio, mando y fir-
m o , — S i m ó n Pérez .—Rubr icado.» 
Y para que sirva de notif icación 
a los demandados rebeldes D. A m -
brosio F e r n á n d e z Blanco, D. José 
Hi la r ió F e r n á n d e z Viñas, en repre-
sentac ión de su esposa Antolina Fer-
n á n d e z Bustil lo, D.a Engracia Fer-
n á n d e z Bustil lo y Juan F e r n á n d e z 
Bustil lo, expido el presente para su 
inserc ión en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia a los fines proceden-
tes. 
Dado en Quintana del Castillo a 
diez de A b r i l de m i l novecientos 
treinta y siete.—Simón Pérez.^—Por 
su mandato: E l Secretario, Máximo 
Rodríguez. 
N ú m . 288.-20,25 ptas. 
Juzgado municipal 
de Llamas de la Ribera 
Don Agust ín Prieto Blanco, Juez 
municipal de Llamas d é l a Ribera. 
Hago saber: Que en los autos de 
ju i c io verbal c iv i l de que luego se 
h a r á mér i to , recayó la sentencia, 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva, que copiada a la letra, es como 
sigue: 
«Sentencia .—En Llamas de la Ri-
bera, a doce de Junio de m i l nove-
cientos treinta y siete; el señor don 
Agust ín Prieto Blanco, Juez munic i -
pal de este distri to: habiendo visto y 
examinado los presentes autos de 
ju i c io verbal c iv i l seguidos entre 
partes: de la una, como demandante, 
D. Agapito Suárez Diez, mayor de 
edad, casado, labrador y vecino de 
Llamas de la Ribera, contra D. Ma-
nuel Diez Alvarez, t a m b i é n mayor 
de edad, casado, labrador y vecino 
de dicho Llamas, hoy en ignorado 
paradero, que se halla en rebeldía , 
sobre pago de setecientas ochenta y 
siete pesetas, aceptando el embargo 
preventivo y confirmando el mismo. 
Fallo: Que debo de condenar y 
condeno al demandado D. Manuel 
Diez Alvarez, a que pague al deman-
dante D. Agapito Suárez Diez, la 
cantidad de setecientas ochenta y 
siete pesetas, con más las costas y 
gastos y reintegro de papel en este 
ju ic io . 
Así, por esta m i sentencia, que por 
la rebeldía del demandado, le será 
notificada en el forma prevenida por 
la Ley, lo pronuncio, mando y firmo. 
—Agustín Pr ie to .—Rubricado.» 
Cuya sentencia fué publicada en 
el mismo día, 
Y para que sirva de notif icación al 
demandado rebelde, D. Manuel Diez 
Alvarez, expido el presente para su 
inserc ión en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia, a los fines proceden-
tes. 
Dado en Llamas de la Ribera, a 
quince de Junio de m i l novecientos 
treinta y siete.—El Juez, Agust ín 
Prieto.—P. S. M., J o a q u í n Alvarez. 
N ú m . 241—13,25 ptas. 
Cédula de emplazamiento 
En los autos de mayor cuan t í a se-
guidos en este Juzgado a ins tañc ia 
del Procurador D. Agust ín Revuelta, 
en nombre de D. Francisco F e r n á n -
dez Gíronda , vecinp de esta ciudad, 
contra D. Manuel Selva del Pozo y 
su esposa D.a Pilar Ramos García, 
D.a Carmen Gatón González, don 
Teodosio Gómez Revuelta y los que 
se crean herederos de D. Diego 
W , de Lecuna, sobre pago de cua-
renta y dos m i l ochocientas cuaren-
ta y cinco pesetas veinticinco cénti-
mos, se emplazó a los demandados, 
herederos de D. Diego W . de Lecu-
na, en ignorado paradero y cuyo do-
mic i l io se ignora, por medio de cé-
dula que se pub l icó en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia de fecha 
21 de Mayo p r ó x i m o pasado y Bole-
tín Oficial del Estado, de Burgos, de 
27 del mismo mes, para que compa-
reciesen en dichos autos pe rsonán-
dose en forma dentro de once d ías 
improrrogables, bajo apercibimiento 
de que si no lo verificaban les para-
ría el perjuicio a que hubiere lugar 
en derecho, y habiendo transcurrido 
dicho t é r m i n o sin que ninguno de 
ellos se haya personado en los autos 
de referencia, por providencia de 
esta fecha dictada a instancia de 1^ 
parte actora, se tiene acordado em-
plazarles nuevamente por segunda 
vez, seña lándose para que compa-
rezcan en los repetidos autos en tér-
mino de seis días, verif icándolo 
igualmente por medio de cédula en 
el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia 
y en Boletín Oficial del Estado, de 
Burgos, y con el apercibimiento de 
que si no lo verifican les p a r a r á el 
perjuicio que hubiere lugar en de-
recho. 
Y para que sirva de emplazamien-
to a los demandados que sean here-
deros de D. Diego W . de Lecuna, ex-
pido la presente para su inserción 
en dichos per iód icos oficiales, pre-
vin iéndoles que las correspondientes 
copias se encuentran en la Secretaría 
para su entrega a los interesados si 
compareciese. 
León, 14 de Junio de 1937.—El Se-
cretario en funciones, Casimiro Me-
néndez . 
N ú m . 239.-28,50 pts. 
ANUNCIOS PARTICULARES 
Se convoca a Junta general ordi-
naria a todos los socios de las agua& 
de la presa del Cabildo, para el día 
18 de Julio, y hora de las quince, y 
tratar todo lo que corresponde al 
a r t ícu lo 53 de nuestras Ordenanzas. 
Si no se reuniera mayor í a , se con-
voca en la misma forma para el día 
25 de Julio, siendo vál idos los acuer-
dos con los que Concurran, en el 
local de Escuela de este pueblo. 
San t ibáñez de Rueda, 24 de Junio 
de 1937—El Presidente, Angel Corral-
' N ú m . 240.-6,50 ptas. 
Hab iéndose extraviado la libreta 
n ú m e r o 38.264 del Monte de Piedad 
y Caja de Ahorros de León , se hace 
púb l ico que si antes de quince días, 
a contar de la fecha de este anuncio, 
no se presentara r ec l amac ión algu-
na, se expedi rá duplicado de la mis-
mas, queÜando anulada la primera. 
N ú m . 242.-4,00 ptas. 
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